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ECONOMIC ESSENCE OF SOCIAL INSURANCE AND NORMATIVE LEGAL 
REGULATION OF EXTRABUDGETARY FUNDS 
 
Аннотация. В статье рассматриваются  сущность социального 
страхования и нормативно-правовое регулирование внебюджетных фондов. 
Рассказывается о принятых поправках в законодательных актах, в том числе в 
Законе РФ. 
Ключевые слова. Социальное страхование; внебюджетный фонд; ФСС; 
ПФР; ФНС. 
 
Abstract. The article deals with the essence of social insurance, the regulatory 
and legal regulation of extra-budgetary funds. It is told about the adopted amendments to 
other legislative acts, including the Law of the Russian Federation. 
Keywords. Social insurance; extra-budgetary fund; FSS; FIU; FTS. 
 
В настоящее время в Российской Федерации действует целостная система 
социального страхования для реализации конституционных прав граждан на 
государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь. 
Данная система на законодательном уровне регулируется  Законом от 16 июля 1999 
г. №165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" (под ред. от 
01.12.2014 г.).  
Один из самых известных российских и советских специалистов в области 
страхования академик К.Г. Воблый считает, что социальное и коммерческое 
страхование  основаны на одном и том же финансовом механизме и подчиняются 
одинаковым экономическим законам.  
В результате социальное страхование — это особая система защиты 
работающих граждан и находящихся на их иждивении членов семей от потери 
трудового дохода при наступлении нетрудоспособности вследствие старости, 
инвалидности, болезни, безработицы, материнства, смерти кормильца.  
Для реализации прав граждан на социальное страхование применялся 
единый социальный налог, однако 1 января 2010 он был отменен и  в силу вступил 
Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 
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фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (с учетом 
редакции от 13.07.2015 N213-ФЗ), где ряд полномочий налоговых органов передался 
органам государственных внебюджетных фондов. Однако в 2016 году был принят 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ  "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" 
С 1 января 2017 года Налоговый кодекс РФ дополнен главой 34 (статьи 419-
432), где полностью прописан контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов. Соответственно с 
2017 года налоговые инспекции (ИФНС, МИФНС), УФНС по регионам и 
центральный аппарат ФНС станут администрировать и принимать 
соответствующую отчетность по следующим платежам: 
1) пенсионные взносы; 
2) взносы в федеральный медстрах; 
3) платежи в Фонд соцстраха (кроме взносов по травмам). 
Работа с неплательщиками, взыскание страховых взносов, осуществление 
зачетов и возвратов переплаты по ним, а также иные вопросы, связанные с 
администрированием страховых взносов и прямо не определенные главой 34 НК 
РФ, будут регулироваться положениями части первой НК РФ. Соответствующие 
дополнения внесены, например, в ст. 46, 78 НК РФ. 
Стоит отметить, что страховые взносы «на травматизм» по-прежнему будет 
контролировать и принимать отчетность ФСС. 
Пенсионный фонд, в свою очередь, продолжит контролировать 
персонифицированную отчетность, так как сведения им будут передавать сами 
налоговики. Эти данные о страховых взносах, уплаченных за конкретных людей, в 
фонде уже распределяются по их лицевым счетам. 
 Стоит отметить, что Налоговый кодекс также установил следующую 
особенность при приеме отчетности: если в представляемом расчете сведения о 
совокупной сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
исчисленных плательщиком за расчетный (отчетный) период, не соответствуют 
указанной в данном расчете сумме исчисленных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по каждому застрахованному физическому лицу, такой 
расчет считается непредставленным, о чем плательщику не позднее дня, 
следующего за днем представления расчета, направляется соответствующее 
уведомление. 
В пятидневный срок со дня получения указанного уведомления плательщик 
страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранено указанное 
несоответствие. В таком случае датой представления указанного расчета считается 
дата представления расчета, признанного первоначально не представленным (ч. 2, 3 
п. 7 ст. 431 НК РФ). 
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Также были приняты поправки и в другие законодательные акты, в том 
числе в Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации», федеральные 
законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» «Об 
основах обязательного социального страхования», «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». 
Несмотря на то, что произошли изменения, некоторые моменты не 
изменились, а именно: 
1) плательщики взносов, объект обложения, суммы, не подлежащие 
обложению взносами, расчетный и отчетные периоды; 
2) база для начисления взносов, основной тариф (по совокупной 
ставке 30%), дополнительные тарифы для работодателей, занятых в определенных 
отраслях, и пониженные тарифы для льготных категорий плательщиков (в том числе 
для упрощенной системы налогообложения); 
3) срок уплаты страховых взносов; 
4) предельные базы для начисления страховых взносов в ПФР и ФСС 
будут определять точно так же; 
5) В  ФФОМС остается тариф 5,1% независимо от годовой величины 
выплат на одного работника. 
На основе выше перечисленных данных можно сделать вывод, что 
внебюджетные фонды тесно связаны между с собой. Тройка данных фондов 
находится в постоянном взаимодействии с Федеральной налоговой службой, 
непосредственный контакт с которой подкреплен большим количеством 
федеральных законов, подзаконных актов и соглашений. Также при осуществлении 
своей деятельности они используют целый пакет федеральных законов, содержащих 
сведения о формах и способах начисления пенсий, их изменений, подкрепленных 
Конституцией РФ, НК РФ и ТК РФ. Однако контроль за уплатой и сдачей 
отчетностью остается у ФНС, однако также остается часть контроля и за ПФР и 
ФСС. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
 
DETERMINING THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
FUTURE TEACHER OF SOCIAL STUDIES 
 
Аннотация. Статья раскрывает различные подходы к изучению и анализу 
педагогических новаций, содержит алгоритм критического анализа новаций, 
включающий четыре этапа и определяющий совокупность действий студентов на 
каждом из них, а также соответствующие умения.  
Ключевые слова. Профессиональная компетентность; педагогическая 
компетентность; педагогические инновации; педагогическая подготовка; новации; 
критический анализ.  
 
Abstract. The article reveals different approaches to the study and analysis of 
pedagogical innovations, contains the algorithm for critical analysis of innovations, which 
includes four phases and defines the totality of the students ' actions on each of them, as well as 
relevant skills. 
Keywords. Professional competency; pedagogical competence; pedagogical 
innovation; pedagogical training; innovations; critical analysis. 
 
В настоящее время утвердилось понимание значимости системы 
образования как важнейшего фактора развития и совершенствования общества. В 
основе этого вывода определяющее место занимает будущий педагог. 
Неотъемлемой составляющей педагогического мастерства является его 
профессиональная компетентность. Доктор психологических наук А.К. Маркова [1 ◌ٜ] ◌ٜ
выделяет такие профессиональные компетенции будущего педагога, как: социальная 
